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FICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
SU MARIO
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Haberes de la Marinería. Orden de 29 de febrero de 1940
disponiendo que a los marineros voluntarios por la
duración de la pasada campafia se les abonen los mis
mos haberes que corresponden a los marineros de se
gunda.—Página 252.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Cocineros de equipaje.—Orden de 27 de febrero de 1940
disponiendo no ha lugar a fijar edad de retiro para
los Cocineros de equipaje de los Cuarteles de Marine
ría de los Arsenales.—Página 252.
Desguaces.—Orden de 27 de febrero de 1940 disponiendo
la baja en la lista de los buques de la Armada y des
,
guace del portaaviones Dédalo.—Página 252.
Vcstuarios.—Orden de 23 de febrero de 1940 aumentando
el equipo reglamentario del personal de Marinería en
un par de botas de becerro.—Página 252.
Ayudantes personales.—Orden de 29 de febrero de 1940
prohibiendo el desempeño de destinos de Ayudantes
personales de los Almirantes y Generales a los Alfé
reces de Navío y asimilados y a los Tenientes y Al
féreces de Infantería de Marina.—Página 252.
SECRETARIA GENERAL
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y anualidades.—Orden de 26 de febrero
de 1940 concediendo las cantidades que al frente de
cada uno se indican al personal de la Armada cuya
relación empieza con el Teniente Coronel Auditor don
Julio Farias Barona y termina con el Portero de Ofi
cinas Administrativas D. Agustín Valencia Sánchez.—
Páginas 252 y 253.
Rescisiones de contratos.—Orden de 27 de febrero de 1940
rescindiendo el contrato concertado con la Sociedad
"Astilleros del Cantábrico". Página 253.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Concurso.—Orden de 26 de febrero de 1940 abriendo con
curso para proveer 6.000 plazas de Guardias segundos,
vacantes en el Instituto de la Guardia Civil. Pági
nas 253 a 257.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensioves.—Orden de 16 de febrero de 1940 declarando
con derecho a pensión y mesadas de supervivencia a
los comprendidos en la relación que empieza con doña
Dolores Arnao Suffo y termina con dofia Amparo Cos
tas Portela. Página 258.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Haberes de la Marinería.—Teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Decreto de 30 de diciembre de 1939
(D. O. núm. 1) que fijó la nueva ración de Armada,
y con objeto de evitar los perjuicios que se irroga
rían al personal que ingresó en la Marina al amparo
de la Orden ministerial de io de abril de 1937, que
creó el voluntariado por la duración. de la campaña,
vengo en disponer que, a partir del 1.° de marzo
próximo, fecha de entrada en vigor del Decreto an
tes citado, a los Marineros voluntarios por la dura
ción de la terminada campaña se les abonen los mis
mos haberes que correspondan a los Marineros de
segunda.
Madrid, 29 de febrero de 194o.
MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
'4••
.
Cocineros de equipaje.—Vista la consulta eleva
da por el Excmo. Sr. Comandante General del De
partamento de El Ferrol del Caudillo sobre edad
en la que corresponde pasar a la situación de reti
rado a los Cocineros de equipaje de los Cuarteles
de Marinería de los Arsenales, se dispone :
I.° No ha lugar a fijar edad de retiro para los
Cocineros de equipaje de los Cuarteles de Marine
ría de los Arsenales.
2.° La edad en que lo efectúen estará supeditada
a la conservación de aptitud, circunstancia a consi
derar como único factor decisivo.
3.0 Queda en vigor la Orden ministerial de 8 de
abril de 1920 (D. O. núm. 83), que les reconoce el
derecho a haber pasivo.
IVIadrid, 27 de febrero de 1940.
MORENO
Desguaces.—Por propuesta aprobada en Consejo
de Ministros, vengo en disponer la baja en la lista
de los buques de la Armada del portaaviones Dédalo,
hoy hundido en el puerto de Sagunto, procediéndo
se con urgencia a su desguace.
Madrid, 27 de febrero de 1940.
MORENO
Número 52.
Vestuarios.—Visto el desgaste de calzado deriva
do de la intensa formación militar a que se somete
al personal de Marinería, se aumenta el equipo re
glamentario de él en trn par de botas de becerro.
Madrid, 23 de febrero de 1940.
MORENO
Ayudantes personales.—Queda prohibido que los
Alféreces de Navío y asimilados, así como los Te
nientes yz Alféreces de Infantería de Marina, desem
peñen destinos de Ayudantes personales de los Al
mirantes y Generales.
Madrid, 29 de febrero de 1940.
MORENO
SECRETARIA GENERAL
Jefatura Superior de Contabilidad.
Quinquenios y anualidades.—Con arreglo a las dis
posiciones vigentes, y corno consecuencia de pro
puestas formuladas al efecto, de conformidad con
los informes de la jefatura Superior de Contabili
dad e Intervención Central, he resuelto conceder al
personal de la Armada que se relaciona a continua
ción, y por el concepto que se expresa, las cantida
des anuales que al frente de cada uno se indican, a
partir de las fechas que se les señalan, entendiéndose
que a los que permanecieron en zona roja se les
practicará el abono desde la primera revista admi
nistrativa que dejaron de percibir haberes en la mis
ma. No se efectuará el abono de lo que correspon
da a tiempo anterior a 1.° de agosto de 1936, por
estar en suspenso el de obligaciones anteriores al
18 de julio de dicho ario.
Relación de referolcia.
Teniente- Coronel Auditor (hoy Coronel) D. Ju
lio Farias Barona; 500 pesetas por un quinquenio,
a partir de 1.° de marzo de 1937.
Oficial segundo Naval D. José Antonio Blanco
Traba; I.000 pesetas por dos quinquenios, a partir
de I.° de febrero de 1939.
Oficial tercero Naval D. Enrique Larrañaga Be
lanzategui ; 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 y 850
pesetas, respectivamente, por dos quinquenios y la
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y
séptima anualidades, a partir, sucesivamente, de 1.° de
mayo de los arios 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937
1938 y 1939.
Auxiliar segundo Naval D. Fortunato Benito IVIa
rrodan ; 250 pesetas por un quinquenio, a partir de
1.0 de mayo de 1939.
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Oficial tercero de Artillería D. Ricardo Torre:
Ouiroga; 750 pesetas por dos quinquenios y cinco
anualidades, a partir de 1.° de enero de 1940.
Auxiliares primeros de Oficinas y Archivos don
Ricardo Ladririán Segura; 650, 700 y 750 pesetas
por dos quinquenios y la cuarta, quinta y sexta anua
lidades, a partir, sucesivamente, de r.° de octubre
de los arios 1934, 1935 y 1.° de junio de 1939, res
pectivamente, en rectificación de la concesión hecha
por Orden ministerial de 31 de diciembre de 1939
(D. O. núm. 17, de 1940), y D. Eusebio Silveiro
Alvarez ; 650 y 700 pesetas por dos quinquenios y
la tercera y cuarta anualidades, a partir de r.° de
julio de 1935 y 1936.
Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos D. Fran
cisco Jiménez Sánchez ; 5oo pesetas por un quin
quenio, a partir de r.° de octubre de 1936 ; debien
do cesar desde esa fecha en el percibo de los quin
quenios de 250 pesetas que disfrutaba.
Auxiliares segundos Radiotelegrafistas D. Anto -
nio Armario Delgado y D. Hipólito Chicharro Al
dea ; 250 pesetas por un quinquenio, a partir de r.° de
enero de 1940.
Oficial tercero de Electricidad y Torpedos D. Ar
turo Barreiro Díaz ; 65o, 700, 750, 800, 850, 900
950 y L000 pesetas, respectivamente, por dos quin
quenios y la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima.
octava, novena y décima anualidades, a partir, su
cesivamente, de r.° de junio de los arios 1932, 1933
'934, 1935, 1936, 1937, 1938 y 1939.
Primeros Maquinistas D. Enrique Coll Gómez:
1.700 pesetas por dos quinquenios y siete anualida
des, a partir de r.° de noviembre de 1939, y D. juay
Feal Díaz ; 750, 800, 85o y 900 pesetas por dos quin
quenios y la quinta, sexta, séptima y octava anuali
dades, a partir de I.° de enero de los arios 1937.
1938, 1939 y 1940, respectivamente.
Segundo Maquinista D. Antonio Deudero Serrano ;
65o, 700 y 750 pesetas, respectivamente, por dos
quinquenios y la tercera, cuarta y quinta anualidades
a partir, sucesivamente, de r.° de enero de 1937,
T938 y 1939.
Mecanógrafa doña María Dolores Martín v Gar
cía de la Vega ; 750 pesetas por el primer aumento
de sueldo, a partir de I.° de noviembre de 1936.
Portero de segunda D. Juan Alonso Herrera
250 pesetas por el primer aumento de sueldo, a par
tir de T.° de diciembre de 1939.
Portero de tercera D. Carlos Pérez de Guzmán :
250 pesetas por el primer aumento de sueldo, a par
tir de T.° de septiembre de 1939.
Mozos de Oficios Claudio Bern5rdez Villaverde
200 pesetas por el primer aumento de sueldo, a partir
de T .° de agosto de 1935 ; Isaac Cristóbal Pascual ;
200 pesetas por el cuarto aumento de sueldo, a par
tir de 1.° de enero de 1940, y Antonio Gómez lir
tiaga ; 200 pesetas por el primer aumento de suel
de, a partir de 1.° de enero de 1940.
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Portero de Oficinas Administrativas D. Agustín
Valencia Sánchez ; 200 pesetas por el quinto aumen
to de sueldo, a partir de 1.° de febrero de 1940.
Madrid, 26 de febrero de 194o.
MORENO
Rescisiones de contratos.—En resolución a ins
tancia de la Sociedad "Astilleros del Cantábrico",
solicitando la rescisión del contrato otorgado como
resultado del concurso que tuvo lugar en este Mi
nisterio en 8 de mayo de 1936, para la construcción
de dos barcazas de 200 toneladas, provistas de grúa
y dispositivo para dragar ; vistos los informes emiti
dos por el Estado Mayor, Intervención Central, Je
fatura Superior de Contabilidad y Asesoría Gene
ral, y teniendo en cuenta que la expresada Sociedad
ha hecho expresa renuncia a toda indemnización que
pudiera corresponderle, se dispone la rescisión de
dicho contrato y la devolución de la fianza consti
tuida para responder de su cumplimiento.
Madrid, 27 de febrero de 1940. .
MORENO
••=10.1■11■■•■•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Concurso.
Guardia Civil.—Para proveer 6.000 plazas de
Guardias segundos, vacantes en el Instituto de la
Guardia Civil, se abre un concurso, al que podrán
concurrir cuantos cumplan las condiciones expues
tas en las siguientes bases :
Primera.—Podrán tomar parte en este concurso
todos los españoles que tengan veinte affos cumpli
dos, sin exceder de treinta y dos, en quienes habrán
de concurrir las circunstancias siguientes :
a) Haber servido, por lo menos, dos anos en los
Ejércitos de Tierra, Mar o Aire, sin tener nota des
favorable en la hoja de castigos.
17) Alcanzar una estatura no inferior a 1,56o
metros.
Podrán solicitar el ingreso por una sola vez, los
licenciados de la Guardia Civil, a voluntad propia
o por enfermedad física, si ésta ha desaparecido,
siempre que no hayan cumplido los cincuenta años,
hubieran observado buena conducta, no tengan no
tas desfavorables, sin invalidar en su historial,re
únan, en total, tres anos de servicio en filas y no
disfruten haberes pasivos.
Se exceptúan del derecho a ingreso los que hu
bieran sido separados del Instituto por medida gu
bernativa, o de las demás Armas, Cuerpos o Ins
titutos,
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Los aspirantes a ingreso deberán haber observado
buena conducta, tanto en su vida privada como en la
pública ; no deberán tener en su documentación nota
desfavorable sin invalidar atentatoria a la disciplina
o a la moralidad, señalándose la circunstancia de
que no hayan prestado servicio a los rojos.
Segunda.—Las peticiones de admisión se harán
mediante instancia dirigida al Inspector General de
la Guardia Civil, reintegradas con arreglo a la Ley
del Timbre, escritas de puño y letra de los interesa
dos y ajustándose al formulario que a continuación
se publica; se formularán precisamente desde los
puntos enclavados en territorio Nacional (3 Protec
torado de Marruecos ; quedando, por tanto, sin
validez las que se reciban promovidas desde cual
quier punto del Extranjero.
El plazo de presentación de las instancias será
de treinta días, contados desde la publicación de
este concurso en el Diario Oficial del Ministerio del
Ejército.
Tercera.—A las solicitudes se acompañarán los
documentos siguientes :
a) Certificado de servicios militares e informe
del Jefe de su Cuerpo si se encuentran en situación
de activo servicio ; las de los individuos que ya hu
bieran servido en filas irán acompañadas, igualmen
te, de un certificado de servicios arreglado al for
mulario que al final se inserta, el cual será pedido
directamente por el interesado al Jefe del Cuerpo
.0 -Unidad a que pertenezcan, pudiendo ser sustituido
este certificado por copia de la cnrtilla militar, siem
pre que en ella consten los requisitos que exige el
formulario de referencia y se halle debidamente
autorizada.
b) Certificado de antecedentes penales expedido
por la Dirección General de Penados y Rebeldes.
c) Certificado de nacimiento expedido por el Re
gistro Civil, debidamente legalizado.
d) Certificado de conducta v antecedentes expe
dido por el Juzgado Municipal de su última resi
dencia.
Las solicitudes serán presentadas precisamente por
los interesados en las Jefaturas de las Comandancias
de la Guardia Civil respectivas, cuando residan en
las Capitales, y si residieran fuera de ellas, las pre
sentarán a los Comandantes de Puesto de la Guardia
Civil de la demarcación a que corresponda, quienes
las cursarán a los jefes de Comandancia.
Cuarta.—Los aspirantes a ingreso serán clasifi
cados en cinco agrupaciones, cuyo orden de pre
lación se consigna a continuación :
La Condecorados con la Cruz Laureada de San
Fernando, individual.
2•a Condecorados con la Medalla Militar, indi
dual.
3.a Suboficiales de los Ejércitos de Tierra, Mnr
o Aire, profesionales o provisionales.
4.a Cabos y soldadós de los Ejércitos de Tierra,
Mar o Aire.
5.a Licenciados de la Guardia Civil.
Los comprendidos en los grupos primero, segun
do y tercero que se detallan anteriormente, serán
admitidos con solo reunir las condiciones en ellos
especificadas, y tendrán, por tanto, derecho a ocu
par las vacarites existentes por el orden de prela
ción en que se han señalado, quedando excluidos,
asimismo, de la condición de alcanzar la talla míni
ma que para los demás aspirantes se señala.
De las vacantes restantes, se reservará el cinco
por ciento para el personal licenciado del Cuerpo,
y el número de las que resultaren por cubrir, serán
adjudicadas entre los restantes aspirantes por él or
den de prelación siguiente :
T.° Mayor número de recompensas militares ob
tenidas.
2.° Mayor tiempo de servicios en Unidades de
Combate en primera línea.
3.° Heridas recibidas de mayor a menor impor
tancia por su clasificación de graves, menos graves
y leves.
4.° Hijo o hermano de muertos en acción de
guerra o de sus resultas en defensa de la Patria, o
víctimas de la revolución.
5.° Los ex cautivos por el mayor tiempo de cau
tiverio.
Quinta.—E1 tiempo de servicio en filas se com
putará por períodos de seis meses completos.
En igualdad de circunstancias, siempre tendrán
preferencia los Cabos sobre los Soldados y entre
unos y otros, los que sean solteros o viudos sin hijos.
Sexta.—Los aspirantes a ingreso en el Cuerpo,
examinados y aprobados con anterioridad al 18 de
julio de 1936, deberán reproducir sus peticiones si
persisten en sus deseos de ingresar en el Instituto,
sujetándose a las condiciones establecidas. A este
respecto, los primeros jefes de las Comandancias
dispondrán lo conveniente para que se devuelvan a
los interesados los documentos de carácter personal
que obran en los respectivos expedientes, remitien
do éstos a la Inspección General para su archivo.
Séptima.—Los aspirantes que sean seleccionados
a su presentación en la Comandancia donde sean des
tinados como de nuevo ingreso, deberán sufrir una
prueba de conocimientos y aptitudes, que constará
de los ejercicios siguientes :
T.° Reconocimiento médico y ejercicios prácti
cos que acrediten la aptitud física necesaria.
2.° Instrucción militar individual, con arreglo a
los Reglamentos tácticos vigentes y Arma a la que
deseen pertenecer. Los que soliciten el Arma de Ca
ballería, demostrarán su suficiencia hípica.
3.0 Leer a presencia del Tribunal un trozo de
una obra impresa y otro manuscrito, escribir al dic
tado con corrección, redactar un parte u oficio y
resolver problemas de las cuatro reglas aritméticas.
De este ejercicio estarán exceptuados los que po
sean títulos o certificados de estudios expedidos por
un Centro de Enseñanza Oficial del Estado.
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4.0 Ordenanzas militares : Obligaciones del sol
dado.
Táctica de Infantería: Definiciones e instrucción
individual, con armas y sin ellas (para los aspiran
tes a Infantería).
Táctica de Caballería: Definiciones e instrucción
a pie y a caballo, con armas y sin ellas (para los as
pirantes a Caballería).
Código Penal y Militar : Definición de los deli
tos y faltas comunes y militares.
Serviciode guarnición: Honores, saludos, trata
mientos, divisas, asimilaciones y condecoraciones.
5.0 Se exceptúan de la totalidad de los exáme
nes que quedan descritos, los aspirantes que perte
nezcan al Cuerpo de Suboficiales, así como los que,
habiendo pertenecido con anterioridad al Instituto.
soliciten su reingreso.
Estos exámenes se verificarán en la cabecera de
la Comandancia, ante un sTribunal constituido por
el primer Jefe, el segundo, un capitán en ella resi
dente y el Jefe de la Línea de la Capital. En caso
de ausencia o enfermedad del Comandante segundo
jefe, Capitán o jefe de Línea, bastará la presencia
de uno de ellos.
Octava.—Los que resulten admitidos en los exá
menes de ingreso referidos, pasarán seguidamente a
un Depósito de Instrucción, en el que permanece
rán durante tres meses sometidos a un plan rigu
roso de acuartelamiento. Devengarán sus haberes
completos; pero de ellos sólo percibirán T,5o pesetas
en mano, diarias, deduciéndoles cuatro pesetas para
su alimentación ; el resto del haber ingresará en el
fondo de "masita" individual, para las atenciones
cle equino y vestuario que se les facilitarán al com
pleto. Este fondo de "masita" será mantenido du
rante todo su servicio en el Cuerpo, rigiéndose por
disposiciones que oportunamente se dictarán.
La admisión será provisional durante los tres me
ses que permanezcan en el Depósito de Instrucción,
pudiendo ser baja por falta de aptitudes o mala con
ducta.
Transcurridos los tres primeros meses; los que
resulten admitidos en el Cuerpo firmarán un com
promiso de enganche por un período de tres arios,
a la terminación del cual, si lo desean, pueden con
traer otro por tiempo indefinido.
No obstante, por mala conducta o falta de apli
cación pueden ser baja en el Instituto en todo mo
mento.
Novena.—Los viajes desde el punto de residen
cia a la jefatura de Comandancia que a cada tino
corresponda, serán de cuenta de los interesados. Los
sucesivos traslados o destinos, serán por cuenta del
Estado.
A los que ingresen en el Cuerpo, se les abonará.
todo el tiempo que hayan servido en otras Armas o
Cuernos del Ejército, en la forma que preceptúan
las disposiciones vigentes.
Décima. Las propuestas de ingreso se publica
1 rán en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército.
para conocimiento de los interesados y de los Jefes
de los Cuerpos respectivos, a fin de que éstos puedan
poner la remisión al jefe de la Unidad de la Guar
dia Civil a que fuese destinado el interesado, la do
cumentación original y la copia de la misma.
Los separados de filas que obtengan su ingreso,
deberán incorporarse dentro del plazo de un mes,
a partir de la fecha en que le fué concedido.
Transcurrido que sea éste sin que verifiquen su
incorporación v sin que justifiquen la imposibilidad
de efectuarla, por enfermedad u otras circunstan
cias imprevistas, quedará el ingreso sin efecto. Los
que se encuentren en filas deberán incorporarse sin
más retraso que el indispensable para la presentación
en el punto de destino.
Undécima.—El derecho al devengo de haberes lo
obtendrán : los que estén separados de filas desde
el día en que, cumplidas las formalidades reglamen
tarias de reconocimiento facultativo y firma de com
promiso, se presenten en revista administrativa
los que se hallen en filas y sean baja y alta, respec
tivamente, en fin y primero de mes, tendrán dere
cho al abono del haber mensual, una vez que la
concesión del pase al Instituto cause estado para la
admisión en el mismo.
Los procedentes de filas que se incorporen, entra
do el mes después de haber pasado la revista en 11-Ns
Cuerpos de procedencia, se les reclamará desde el
día de su incorporación hasta fin de dicho mes, la
diferencia entre los devengos que le correspondan v
los que. por su categoría, disfrutasen en el Ejér
cito.
Por la Inspección General de la Guardia Civil
se dictarán las instrucciones oportunas respecto a
forma de practicar el servicio v períodos de instruc
ción de los de nuevo ingreso y aquellas otras de ca
rácter. complementario a las normas establecidas en
este concurso.
Instrucción transitoria. — Ante la posibilidad de
que los aspirantes que deseen tomar parte en este
concurso no puedan proveerse dentro del plazo se
rialado del certificado de penales 'Y de la certifica
ción de su nacimiento expedida poi-- el Tilz.ndo Mu
nicipal, serán sustituidos ambos documentos por una
relación jurada, que extenderá el interesado, la que
deberá ser reemplazada. a su vez, por los expresados
documentos al presentarse el interesado en la Co
mandancia a que fuere cleqi-inndo, sin cuyo requisito
no podrá ser admitido en la misma.
Los aspirantes (111C no sean admitidos en el pre
sente concurso, podrán optar a las sucesivos, siem
pre que concurran en los mismos las circunstancias
quin en aquéllos se serlalan, a cuyo efecto habrán
de solicitar de nuevo su admisión a cada uno de los
en que pretendan tomar parte.
'Madrid. 26 de febrero de 194o.
VARELA
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MODELO DEL CERTIFICADO QUE SE CITA
Don F. de T. y T , Mayor del Regimiento de T.
del que es Jefe principal el don F. de T. y T.,
CERTIFICO: Que
1 (3)
Brigada, Sargento. Cabo o Soldado de este Regimiento, según aparece en su filiación original, es hijo de F. y F.,
natural de ), de oficio ; estatura, 1,
metros; nació el día de de 19 ; de estado ; ingresó en el
Ejército en de de 19 , y reúne la circunstancias siguientes:
AÑOS MESES DÍAS
Tiempo de servicio activo en filas:
Tiempo de setvicio en Unidades de combate en primera
RECOMPENSAS OBTENIDAS DURANTE LA CAMPAÑA
• • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • •
Detállense las que sean.
HERIDAS RECIBID'AS EN ACCION DE GUERRA
•
Graves: ...• .•. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Menos graves: ... ••• ••• ••• . • ••• •••
Leves: ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Notas en la filiación: ...
Notas en la hoja de castigos: ... ••• ••• •••
Y para que conste, expido el presente en
El
V.° B.°
(1) Primer apellido.—(2) Segundo apellido.—(3) No mbre.
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•
•
-
1.. - n
o
Excmo. Sr. :
Apellidos.
Nombre.
Empleo.
Perteneciente al reemplazo de
ANVERSO
A V. E. expone : Que enterado del concurso anunciado para cubrir plazas de Guardias segundos, vacan
tes en ese Instituto de su digna dirección, en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército, número
fecha
A V. E. recurre en súplica de ser admitido al mismo, para ocupar plaza en el Arma de
jurando por su honor no haber pertenecido a partidos ni organizaciones políticas de izquierdas y haberse ad
herido desde el primer momento a la Causa Nacional (o haberse pasado a las filas Nacionales el día
de de 19 ) , prestando servicio en el Ejército Nacional desde el día de
de 19
Gracia que espera merecer de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
de de 19
Excmo. Sr.
Excmo. Sr. Inspector general de la Guardia Civil.—MADRID
In
REVERSO
forme del 'Jefe del Cuerpo (si está en servicio activo) o del Jefe de la Comandancia, si se encuentra
en situación de reserva.
, 1
,,
,
Madrid, 26 de febrero de 1940. VARELA
(Del Diario Oficial del Ministerio del Ejército, número 49, página 705.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con esta fecha a la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.
lo siguiente :
-Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
Anexo), ha declarado con derecho a pensión y me
sadas de supervivencia, a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doña Dolores Ar
nao Suffo y termina con doña Amparo Costas Por
tela, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo. Las me
sadas de supervivencia se conceden para una sola
vez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
17 de febrero de 1940. El General Secretario, Ar
turo Cebrián Sevilla.
Excmo. Sr. ...
Real Orden de 17 2e febrero de 1855.
Cádiz.—Doña Dolores Arnao Suffo, huérfana del
Comisario de la Armada D. José Arnao Ruiz ; 1.250
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 13 de enero de 1939.
Reside en San Fernando (Cádiz) (B).
Decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. 721'01Z. 20)
Barcelona.—Doña Emilia Bausá Ruiz de Apoda
ca, viuda del Capitán de Navío D. Mario de Qui
xano y Artacho ; 1.500 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde
el día 25 de julio de 1937.—Reside en Barcelona.
La Coruña.—Doria Mercedes Loureiro Selle, viu
da del Maquinista de la Armada D. Abelardo Ra
mos Patín ; 1.750 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el
día 22 de enero de 1939.—Reside en La Coruña.
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931.
Murcia.—Doña Dolores Rebollo Cabrales, viuda
del Condestable segundo de la Armada D. Rafael
Cantos Rosique ; 1.575 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 25 de noviembre de 1937.—Reside en Carta
gena Murcia).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926.
Murcia.—Doña Otilia Sánchez Carreras, viuda del
General de Intendencia de la Armada D. Juan Gó
mez García; 4.250 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Murcia desde el día
18 de agosto de 1939.—Reside en Cartagena
(Murcia).
Murcia.—Doña Florentina Ros Arias, viuda del
Teniente Coronel de la Armada D. Ginés Rueda
Pomares ; 2.750 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Murcia desde el día
28 de agosto de 1936.—Reside en Cartagena Mur
cia (J).
Tarragona.—Don Andrés Maquieira Barreiro y
doña Josefa sVillaverde Abal, padres del Marinero
Manuel 1VIaquieira Villaverde; 4.500 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Tarragona desde el día 30 de octubre de 1936.—Re
siden en Tarragona (P).
Pontevedra.—Don Antonio Martínez Valladares
y doña Amparo Costas Portela, padres del Marinero
Manuel Martínez Costas ; 970 pesetas anuales a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 7 de marzo de 1938. Residen en El
Rosal (Pontevedra) (P).
OBSERVACIONES
(B) Se la rehabilita en el percibo de la citada
pensión por haber optado por la pensión dé orfan
dad, previa renuncia a la que pudiera correspon
derle de su esposo; la percibirá en tanto conserve
la aptitud legal.
(J) La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal y previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo.
(P) Estas pensiones serán abonadas previa li
quidación y deducción de las cantidades que por los
respectivos Cuerpos hubieren recibido los interesa
dos. Los padres la percibirán en coparticipación
mientras conserven su actual estado de pobreza, pa
sando por entero al que sobreviva sin necesidad
de nuevo sefiálamiento.
Madrid, 16 de febrero de 194o. El General Se
cretario, Arturo Cebriáin Sevilla.
(Del D. O. del Ejército núm. 49, Pág. 715.)
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